



para empezar su vida y otro acierto, de
gratas repercusiones en Aragón, el pro
grama de tan ustizo sabor regional, de
tonos tan tlpicos y escenas tan emotivas
Ansó pueblo de seculares virtudes y de
vieja y Iradicional caballerosidad, ha he
cho olra vez gala de estos titulas glorio
sos y con la clara comprensión de sus
hombres inteligentes y la fina gentileza
de sus bellas mujeres, sumó su concurso
valioso. enviándonos lucida comitiva pa·
ra en boda tlpica, evestir sus trajes y vl#
vir sus costumbres.. Para Ansó la grati
tud de jaca, cuyo gesto gallardo y de de~
IIcado desinterés ha sido unánimemente
elogiado.
«Lo mejor de jaca, su más grato atrac#
tivo SOIl sus mujeres, de espléndida belle
za_. Este es el sentir de un cronista, via·
jera por tierras de España en busca de
emociones y que aquí llegó en fecha~, no
lejana. Efectivamente la mujer de jeca
todo exquisitez y gentileza, ahora como
ayer, como siempre, ha tenido un gesto
de heroina, digno de las que con su acli
tud y su arrojo, decidieron !a batalla de
<Primer Viernes de Mayo', Ese grupo
de chicas que con tanta espontaneidad
oyeron el requerimiento ele la Comisión
de fiestas ha hecho posible la máxima bri·
llantez y la más fiel reproducción del he#
cho glorioso del <Primer Viernes de Ma
yo_o Por eso a su paso se deshojaron, en
lluvia de flores, los aplausos y vltores de
la concurrencia, en actitud de homenaje a
la mujer jacelana tan dignamente repre·
sentada •.•
Los mozos que integraron la comitiva
compartieron con ellas las aclamaciones
del público pues también se les dedicó ca-
luroso elogio.
Mas al llegar aquf por si nuestro sentir
se creyera apasionado o nacido del amor
a lo nuestro, cedemos la pluma a un pe
riodista zaragozano, Cistué, que a su dia
rio La Voa.ha dicho lo siguiente:
Toda la correapondencia a
nuemo Administrador
.'.
una mesa guarnecida de rojo, un casco,
una rodela, una maza de combate y una
lanza, todo del siglo VIII y junto con ellas
una corona de Conde de la misma ~poca,
representando al caudillo, yendo a conti-
nuación las comisiones de los habitantes
de Jaca sin olvidar las de las mujeres, an-
cianos y niños. Indicando Que todos ellos
tomaron parle en el hecho, guiados por el
caudillo.
Detras, las cuatro cabezas de Régulos
moros clavadas en lallzas, representación
de la derrota total del enemigo. e inme~
diatamente detrás y también sobre. una
carroza, una cruz de doble crucero pinta~
da de oro y en la parte posterior de esta
carroza y SIrviendo de fondo a la cruz, un
bastidor forrado de rojo, representando
que el éjército crisilano fue el que obtuvo
la Victoria l' tras de esta ultima carroza el
Ayuntamiento con la bandera de la Ciu#
dad escoltada por el pue~lo.
Entre las carrozas, bandas de música y
mientras la comitiva recorriera la pobla-
ción no cesaría el disparo de cohetes y
petardos en sitio conveniente y por penm-
na competente.
Como fmal y frente al Ayuntamiento las.
cuatro cabezas de 108 Régulos serian co-
locadas entre los cruceros de la Cruz y
en la parte inferior del interior formando
el escudo heráldico deJaca. Por ésto cruz
y cabezas deben ser proporcionadas.
lACA 12 d. Julio d. 1934
Dos procedimientos me ocurren. El más
sencillo serla (dando por sentado que el
monumento a Don Az.oar está levantado),
trasladarse el pueblo presidido por el
Ayuntamiento y por representaciones de
de todas clases. destacándose las de mu-
jeres, ancianos y ninos, a dicho monumen-
to. ofrendandole una corona de flores el
Ayuntamiento y sendas coronas o flores
6ueltas las diferentes comisiones represen-
tativas. Al pie del monumento y con toda
solemnidad, el Alcalde leerra unas cuarti-
llas en las que se e:zplicara al que no lo
supiera y recordara al que lo supiera, la
si2"niflcactbn de la fiesta. Terminada la
lectura, el Ayuntamiento all( mismo inicia-
rla la fiesta campestre con el desayuno
liIcostumbrado y el pueblo la celebrarfa
como años atrás la venia celebrando.
Mas si a la mencionadaliesta se quiere dar
un carácter más espectacular, si se quiere
persistir en la procesión clvica, es nece-
sario substituir todo lo viejo por algo que He dicho que en mi sentir la fiesta de-
diga mas y mejor el origen y significaclón be celebrarse el primer viernes de Mayo.
del acto que se realiza. En tal caso empe- e insisto en ello. Hay la razón poderosa
zarla la fiesta el jueves en la misma for· de que asl se llama. de que en tal día se
ma que hasta hoy, suprimiendo los dlspa- ha venido celebrando siempre; de que la
ros de armas de fuego}' substituyéndolos tradición nos dice que en ese día tuvo lu-
por el de cohetes y bombas reales, hechos gar el hecho, y si estamos autorizados pa·
:;610 por persona competente y en deter- ra cambiar el procedimiento anácronico de
minado sitio. celebrar la fiesta, yo no creo que poda-
El viernes, al amanecer, las músicas y mas cambiar el nombre de la fiesta tradi·
los coh~tes despertarlan al vecindario, cional. El inconveniente que se ve es que
que se reunirla ante la casa de la Ciudad el viernes es dla de mercado. No creo que
y a las 8, lIevaria al monumento del Con- haya perjuicio para nadie con trasladar en A las nueve de la noche salió del Ayun
de Don Aznar-emplazado extramuros de esa semalJa el día de mercado al sábado, tamiento, tocando un alegre pasacalle, la
la población-las coronas úe flores dichas anunciándolo a los pueblos vecitl,os con Banda Municipal de Zaragoza. Yen es-
anteriormente, con las comisiones men- la debida antelación. '1 pera de lo que después habia de llegar
cionadas. y cumplida esta misión y leidas Tal es mi, opinión: Buena o mala, 6pro- ¡ quedó en la ci:tlle el gentfo' en actiud ex#
las cuartillas, se esperarfa hasta las once vechable O lOull,l alll queda .expuesta con j pectante. Una media hora después anun#
pera organizar la procesión y regresar a la mayor sincendad y la melar voluntad. J ciábase, con UIIOS cohetes, la llegada de
la población. Germán Beriféns (la comitiva. Iba delante una pareja de &i
Romperla marche la bandera de los la- I gantes representando a un alcalde ansa
bradores adornada cc,n espigas y flores IlIllllIiIlUl!liJJ:1IIlIIlIIlIMmIDIII1l1l"'IIIIIl1lIIIUIWmlllllmllH__IW' tano y su mujer, reparados por el catedrá
~I:~::;~~:~ ~~~:~a~~~' :~~n:~j::oi~::~: EIIV 01'8 de Arag"o'nf ~~~:i~ ~i~~~d~e~:~~:~'i~~.se1orc~~i'~:~
vestida con una túni~a blanca y un mano· clón el que persoOlflcaha al Conde don
jo de flores en las manos. representación 1 Aznar, Antonio Puente, a caballo; seguian
de la Primavera, época en que tuvo Jugar EN JACA : los mozos labradores y artesanos. que al
el acto que se conmemora. Esta represen- ~ , llegar al Ayul1lamiento dispararon, en ha
tación la obtendrla la muchacha jacetana, Brillante, de éxito, evocador de dlas fe- , menaje. ras armas, y por ultimo las labra
soltera, que fuera elegida con antelación Ilces y de páginas glorlCMs de la historia doras, precedidas de la abanderada, belll·
por todas las jóvenes solteras de Jaca, las de Aragbn, de la historia jaquesa, ha si- 1sima por cierlo, Marfa Catallinete. '
que la acompafiarlan en la procesión. La do el primer número que nos ha ofrecido A esta comitiva se unieron el ministro
carroza estarla decorada con profusión de Ila <Comisión oficial permanente de ferias y las demás autoridades, siguiendo por
flores. y fiestas-. varias calles enlre un enorme genllo has
A l:ontinuación yen otra carroza sobre Ya fue un acierto la eleccion del dla ta la Ciudadela.
que consistió en unCl. victoria de cristia-
nOS contra moros, en cuya batalla fueron
muertos los cuatro Régulos Que mandaban
el ejército enemigo, y sus cabezas, clava-
das en lanzas, fueron llevadas y paseadas
en Iriunfo por la población. Que las mu-
jeres. ancianos y niños, contribuyeron de
manera decisiva en el victorioso combate
empeñado ... Todo eso nos dice la tradi-
ción y todo eso debe tenerse en cuenta al
conmemorar tal hecho. ¿Cómo realizarlo?
•• •
SEMANARIO INDEPENDIENTE











Requerido desde las columnas de LA
UNIÓ~ para emitir mi opinión sobre la fies-
ta del primer Viernes de Mayo, me deci-
do a escribir estas cuartillas, no sólo por
no caer en la descortesfa de no acudir al
llamamiento que se me hace, sinO porque
creo cumplir un deber de jacetano expo-
niendo mi pensar sobre tal asumo.
Cierto que son los señores Sangorrfn y
del Arco los que deben llevar la dirección
del asunto, porque, en mi opinión, son los
que están más documentados para resol..
verlo con conocimiento de causa; mas es·
ta razón no puede servir de carlina para
ocultar nuestro sentir. fundamentado en
hechos, ya que no en fuentes históricas
de gran valor documental.
El primer hecho es, que de ninos, la
fiesta para nosotros consisUa en matar al
moro y por tal tomábamos al caudillo
cristiano, error que por sC solo, desvirtua-
ba todo el carácter instructivo que la fies·
ta pudiera tener.
El segundo hecho es, que la flesta tal
como venia celebrándose, estaba llena de
anacronismos y tosquedades, dando lugar
a confusiones y ello solo hace necesario
cambiar el procedimiento, eli){iendo otro
en el que impere el simbolismo fino e ins-
tructivo.
El tercer hecho es, que el (radicional
Conde Don Aznar personaje de sin igual
importancia para jaca, no tiene ni un sen-
cillo monumento simbólico en el Que, pClr
asociación de ideas, sin ver al caudillo,
nos hiciera pensar en él. No sabemos có-
mo fue físicamente; solo sabemos, por tra-
dicibn, lo que hizo. por eso el simbolismo
debe imperar en el monumento que se de#
be hacer, Misión del artista es resolver
este punlo.
El cuarto hecho es, que ese tradicibn,
encarnada en la fiesta del Primer Viernes
de Mayo, es el fundamento del escudo
heráldico de Jaca. Que tal hecho-no lo
olvidemos-la tradicióil nos dice que tuvo
lu¡:ar un Primer Viernes de Mago, hecho
Germán Beriténs, el jaqués de
ce~a y de entusiasmos indiscuti-
bles, recibib el domingo la emo#
ción de las cosas nuestras, en
el IV Ola de Aragón, y se acuer·
da entonces de un olvido que
sufrió, no ha muchos meses. De-
ferente al requerimiento, que en
estas columnas le hizo el señor
Turrau, hilvanó unas cuartillas,
que él distraldo con otras pre#
ocupaciones, omitió remitirnos.
Nos las entrega hoy y las pu-
blicamos gustosos y complaci·










Sus afligidos viuda, hija polities, meta, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, agradecerán a sus amigos y rela-
cionados la asistencia y oraciones.
t
Todas las misas que el dla 19 se celebren en todas las iglesias de esta ciudad y el Expuesto delluisrno des en 101 Escolapios, aeráo aplicados por el alma de
DON LORENZO PUEYO IPIÉNS
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD































Pasada la 'iesla de la Noche de Aragón que
con tanto illterés y carino preparamos y que lan
elogi08OS comentarios ha mere..ido de público 'J
Prensa, conaignAndolo aa1. aunque parezca in-
modestia. por Jer premio a nueatn labor I nos es
muy Kfato mostrar nu..tro agradecimiento más
¡Incero a cuanta. han Intervenido en dicho f~
telo,-danzantes de Yebra. musica del 19, moZOS
labradores, rondalla,-y en especial a los que
contribuyeron de manera desinteresada al mayor
éxito siendo estos 108 an80ti:na. de ambos lelOS.
labradoras, cuya. nombres quisiéramos pubJiClr
DO haciéndolo por temor a omisioae. Imperdona-
blu, COIDO asf miUllO de Iaa Milontlla que hicie-
ron la. bonitlaimoa sombreros. banda municipal
de Zaragoza y jiUupo dll! artesanol. A lodos
nueltro reconociaiento que es el de Jaca 8quien
representama. de la l1W!Jor manera posible, ha-
ciéndole honor al que depositó en n080troa.
y a esperar de nueVl1 el apoyo de todOll pllfl
MCUir adelante en nDeSt,.. empresa.
La Comla16n Oflel.1
P_ucnta de Fertas y flcaf.'
COMUNICADO
Madrid 8 de julio de 1934.
......
--,_.-....----
pasos actue. y que actue en medio de la
mayor cordialidad, es una de las cos~s en
que las gentes se apoyan para creer en
que se lIegart. a la concordia.
El Gobierno de la Repliblica está baso
lante menos explfcito que el de la Gene-
ralidad, pensando, sin duda, el Sr. Sam
per, que al buen callar llaman Sancho y
que en boca cerrada no entran moscas.
A nuestro juicio, hace bien. Las bala-
Ilas no las ganan los habladores de café,
sino los Estados mayores y los estrategas.
. Dentro de la Generalidad se sabe gue
suenan voces cordiales, que han de tener
necesariamente eco en Madrid.
Ahora bien. No se puede llegar a una
tra"saccian cualquiera sino qu~ hay que
dejar bien aclaradas las situaciones para
que no se repitan casos tan lamentables
como el ocurrido.
Hace días en nuestras clmpresiones»
nos hacCamos eco. de. cier.lafl manifesta·
ciones del Sr. Hurtado favorables a que
I el pleito tuviera un cauce favoral;lle para
Ifodos.Hoy vemos que el Sr. Hurtado, por
inici!ltiva del propio Sr. Companys está
actuando.
Ello tiene que satisfacernos por el punto
de vista que en este asunto manllene el
ex diputado catalén.
Es muy cierto el refran de que cuando
uno no quiere, dos no riñen. Aunque no
sea, a priori, exactamente aplicable dicho
refrtm en este caso, puede serlo. po!te-
riori, ya que una mala lfanSlcción es a
veces mejor que un buen pleito y el 00
bierno de la Generalidad sabe que con
actitudes heróicas solo se puede ir hacia
un delastre económico para Catalui'la.
B. L.
te a cuantos no lo conocian. por la varie-
dad y perfección de sus evoluciones, que
tienen un aire primiUvo mu}" interesante.
Notable fué el concierto a cargo de la
muslca del 19, que Interpretó pliginas de
sabor aragones con gran precisión.
La Banda Municipal, que ya habla ac·
tuado en los intermedios, interpretó tKa-
tluska) y ,Los sitios de Zaragoza) con la
maestrfa a que nos tiene acostumbrados.
y por ultimo hubo una fiesta de Jota,
actuando la rondalla jacetana, los cantado·
res Oto, Felisa Gal~, Matilde de Pablo y
Joaqufn Numancia, y los bailadores Igna~
cio Zapata, Pilar Gale, Manuel Liarte, y
Pepito Galé, que cosecharon abundantes
ovaciones.
I diario de los pistoleros y maleantes con-,
l tra la propidad y contra la vida del pró·
jimo y que dieron lugar ayer mIsmo en
Madrid. en calles concurridas a tres la-
mentadfsimos sucesos.
Dicen que nos encontramos en plan de
transacción y de concordia. Al menos
esas son las impresiones que Jlegan de
Barcelona y las que refleja el periódico
eLa Publicidad» y que ese plan de con·
cordla cristalizará en la redacción que se
dé al Reglamento para la ejecucion de la
ley de Conuatos de cultivos.
En realidad, la nueVa ley, la que susti·
tuyo a la .nulada por el Tribunal de Ga-
ranUas Constitucionales. es firme, puesto
que han transcurrido veinte dfas, sin que
nadie recurriera contra ella.
Pero ¿en qui: situación queda. con la
transacción de que le habla, el fallo del
referido Tribunal?
I!I bocho ole que la Comllión de In..
AI~es y entusiastas rondldores,
gente moza que al pie de mi ventana
saludais a mi musa castellana
con leves coplas como aladas flores.
Para mi vuestras tapias las mejores,
cuando la luna llena. soberana
virgfnea, a la bandurria jacetana
hace vibrar en versos trinadores.
Alegre sigas, juventud briosa,
en tanto agradecido y con respeto,
como una flor modesta y rumoraN,
pero fuerte cual tronco del abeto,
mi lira os cuelga en la guitarra undosa
estos catorce versos de un soneto.
Fanclsca di Irlch,t.,
Al pesar la "Rondalla Jaquesa,. y la de "Cultur. Juvenil"
A LOS DARRANDEROS DE JACA
(De nuestro Redactor·CorresponSlI)
El ministro de la Guerra habló ayer, en
la Academia de Toledo. como espai'lol, al
hacer entre¡a de los despacho~ a los nue-
vos oficiales.
En esla actitud de espai'\ollsmo le pre-
cedieron-hay que reconocerlo-el jefe
del partido radical y el Ministro de la Go-
bernación.
y por sentirse espallol el Sr. Hidalgo y
por no Querer ni esperar lucir otfO titulo
que el de espaftol, aspira a que Espai\a
posea un Ej~rcito eficiente para que pue·
da llenar sus fine. , a tal efecto est. en
contacto con el E.tado mayor Central pa'
ra !Ieear a un plan de defensa nadona!.
Pensando en Espafta, haciendo polCticI
verdaderamente nacional. acalO te pue-
dan evitar los ataque¡ que regitb'amoa a
Pesde Madrid
la ~poca, con rodela y casco. El conde, al
frente de los labradores y artesanos, sale
a luchar contra la morisma, que sitia a Ja-
ca_ Las mujeres de aquellos salen a su en-
cuenlro para correr la misma suerte. Los
moros creen que es un ej~rcito francés que
viene en ayuda del enemigo y huyen des~
pavoridos, no sin dejar cuatro cabezas de
reyezuelos, que los triunfadores entran
clavadas en picas. Les siguen los que han
ayudado a la victoria. Esta pagina glorio-
sa de la ciudad y de la reconquista espa-
ñola fué reproducida en la Ciudadela co-
mo lo es siempre el primer viernes de ma-
yo y por excepción la noche del domingo.
Seguidamente se presentaron los dan·
zantes de Yebra, tan populares. que entu-
siasmaron a la concurrencia, especialmen·
En el centro de esta se habla Instalado
un tablado y todo alrededor. en un largo
diámetro, una separación para el plibllco
que habra d~ presenciar el espectáculo. A
un lado un eran numero de mesas para
todos los asistentes a la cena tlpica que
habrra de servirse nI mismo tiempo que
se desarrollaba el programa. Como dato
curioso hemos de anotar que se usaron
cubiertos de madera y se prescindió de
servilletas.
Toda la Ciudadela espléndidamente i1u·
minada y luda una decoración muy visto·
sa de gallardetes y banderas.
Ocuparon la mesa presidencial, con el
ministro de Hacienda, el alcalde de Jaca,
el gobernador civil de Huesta, el director
ge.neral de Trabajo, el diputado don Ma-
riano Gaspar, concejales del Ayulamiento
de Jaca, teniente coronel de la guarnición
de Huesca señor Garr~n, coronel de la
guarnición de Jaca, don Rictudo del Ar·
ca, don Pío Diaz, señor Tajahuerce, di-
putados a Cortes, presidente de la Comi·
slón Permanente de Fiestas y los repre-
sentantes de la Prensa, don Jo~ Maria
ferrer Casademon, don Victoriano Nava-
rro y don. Pablo Cistué de Castro.
En la Ciudadela se habia lnstalado, pa·
ra Ir dando a conocer al publico el des-
arrollo del programa, un altavoz y desde
él el ilustre cronista don Ricardo del Arco
glosó los numeras mas trplcos del pro¡ra-
ma con breves palabras acerca de su ori·
gen y su valor histórico. Fu~ una diserta·
clón amen(sima y saturada de cultura, ca·
mo era de. esperar siendo el señor Del Ar-
co el orador.
A continuación se verificó la represen·
tación de la boda ansotana, con ansota- I
nos autenticas vestidos a la usanza del I
pals y con absoluta fidelidad a sus coso I
lumbres. Primeramente fueron,los hom· ., .._ •• •• ., •
bres en busca del novio. Acontinuación
éstos a reunirse con la comiliva de la no-
via. EsUt"tapada hasta no vérsele la cara
y vestida 'con gran sencillez, acompañada
de su madre y s'e¡uida de un cortejo de
mujeres. Verificada la ceremollia, vemos
salir a la pareja de recién casados, con la
novedad de que la novia ha cambiado de
traje, dejando el sencillo recatado que an·
tes llevaba por uno riquísimo y vistoso. Hi-
zo de novia, antes de la ceremonia, Marla
MundisÍ'a y de recién casada Maria Puyo.
Elte trastrueque de papeles fue debido a
evitar el que la novia se viera obligada a
cambIarse de traje, con la perdida de
tiempo consiguiente.
oespub se celebró una reproducción
de la Upica y tradicional fiesta del Primer
viernes de Mayu, con el concurso de una
representación de la mujer jaquesa, de
los mozos labradores y artesanos y repre-
sentlndo al conde don Aznar, caudillo de




La familia 8uplica la asistencia y oraciones por
el alma del finado.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32-)aea
Marieta, con Crutina,
alegre., de la cocina,
veyen los suyos ganáus,
oindo las risotadas,
de los mocéz y criaclu,
que tamién son esomáu••
Ascuitar que bién se siente,
la caballa de Vicente,
tá lo Gabardito ir,
y mirar l. polvaref1l,
que devanta por la glera
la'nvidia d'un gUén vivir.
VItUM"t1NOO MtHDBZ Co.uusÁ
Hecho 12 julio 1934_
t
El próJ.imo sábado, a las 6 y media en
punto de la tarde, se celebrará en el Sa-
lón de Actos del Seminario Conciliar una
amena velada infantil, como terminación
de curso de la catequesis Parroquial de
esta ciudad,
La entrada será por invitación.
Por causas puramente casuales el do·
mingo último se inflamó una cantidad de
gasolina en el coche propiedad de don
Pfo Díaz, que d~termlnó un apara loso in·
cendlo del mismo. Ocurrió este suceso al
regreso de San Juan.fle la Pena y en la'
puerta de San Francisco. La rápida inter-
vención del sub jefe de bomberos, don
Domingo Bandrea y del bombero don
Timoteo Prado, logró dominar el fuego
sin que el coche sufriera gralldes desper·
fectos y evitar la posible explosión del
depósito. También trabajaron con acierto
e interés algunos soldados y paisanos que
se encontraban en elluear del suceso,
~. Pucual Borail Arsa
que falleció el 17 de Julio de 1930
E. p, O.
Por las reseñas extensas y muy docu-
mentadas que ha publido la prensa reglo·
nal tienen noticias nuestros lectores de la
brillantez conque se celebró el domingo
el IV Dfa de Aragón, en San Juan de la
Peña.
Jaca dio un gran contingente a esta
fiesta, que conslituyó un éJ.ito de organi-
zación y en la que el señor ¡barra pronun-
ció un discurso elocuente. Intereso mucho
la parte musical a cargo del Orfeón zara-
gozano y de la música municipal de .Za~
raeoza.
La Diputación ha acordado celebrar Su'
basta para la contratación de las obras
del camino vecinal de Martes a la carre-
tera de Jaca a Sangüesa, por un total de
168.S43'65 pesetas. La fianza provisional
se fija en 8.447'10 y la definitiva para
el rematante, en pesetas 16.894'35, que
le serll devuelta a la recepción definitiva
de la obra.
La subasta se verificará 8 los veinte
dias de haberse anunciado en la Gaceta.
Los exploradores de Zaragoza han or-
ganizado una excursión a esta montai'la.
El 2 de agosto llegarán a Aragiilés del..
Puerto, donde establecerán su campamen-
to, centro de sus excursiones,
,
Lss misas queel dla 17 del actual se celebren d.
8 a (1 y medil inclusive en el aliar de los Dolores
en la Catedral, y las de 8 y S·y media. en los Es-
colapios, serlÍn aplicadas por el alroa de
(¡acetillas
Ascuitar laa rHleras,
los piquetes de corderas,
ca8C8bels de los sumi808.
remugar de las freseuadas,
con los de cuatremudadas,
de lal crabas y crabiles.
Los segallos, los primals,
de coJ1aréz con metala,
y otru ovellas zarradas,
101 wrdés y 18S corderas,
los borregos y borregas,
con la. otras achunradas.
No penséz que son oveUllS,
isebos masrins .in d'orel1a.s,
y carlanca'l caminar,
con fuertes zarpa, cual fienOtl,




de la cabaña transuante,
caminan con muita calma,
aperejaus con la jal..,
cen lo repatán tunante,
Se desanchan por la Itlera,
buscando vella mosquera.
por que ven a'ulorar,
y dimpués de darlis sal,
que lamina isehe animal,
a meya tardi, a'brevar.
Los past6s son en la glera,
y ende..den una foguara,
pi!. fereen lo qua cenar,
escargando de 101 burros,
sin d'apa.ratos ni IpurOl,
loa cocha.rrOI de chintar,
y preparan los c.lldés,
calzapunos pá salél,
y lo cuerno p'acaitar,
pillan la. cuchareterl,
trayen aftus'n la. cocera
y uno lo pán vé a corta.r.
Las migall meten en danza,
en caldero sin de panza,
con sebo pA derritir¡
y encima de los purna.llos,
meten vellos lzamalloa,
pa que s'ase,!, pé'ngulllr.
En que las migas facieron,
todOl la. acometieron,
cucharada y palO atrás.
¡Alto yá la cucltaradal
que lo mairáll'hA clavada
y ¡Cudiilu ne 88.quen máll
Con la hota, lo mairil,
emplida'n lo 89bolnal,
bebe y luego garrlspfa,
Jin alcanza tú un pastor,
dA la güelta alrededor,
Jin toman, la deseha'n pI•.
Torna'sacar cucharada,
igual fA la peltorada,
lug'otra vez a beber¡
y yá, sin de más fatigas,
~ zampan todas lae migu,
la pizca, v~n a'mprender.
Repatán meyo adormir,
yera fendo lo mundlu,
traciando muito al chintar,
11 te dán por uamallo,
de'mbatallar, un batallo.
que se'ntivoque alsacar.
Los mastina en un rincón,
de canero, su masón,
con la8 zarpas aftarráu,
mirando ta la cabana.,
como a lobo, igua~ la sana,
lo di.cllan d'esmicazau,
Cada rés se fá su cama,
y escarba de gUena gana,
lo puesto'n que le vé itér,
lo que li'slorba, tiran'l1o,
pá'star lumbadl'n lo blando,
y lo cuerpo acomodór.
La nuey, asl se'n vé Indo,
10fl pastos meyo dormlndo,
son r04.iando la foguera¡
y cuatro luces relumbran,
que como aquella, te·slumbran.
lLos mSllina gusrdan la glera!
y en que I'alba se presenta,
la cabaña, bién contenta,
rebullindo, se debenta¡
y en que los pallós almuer18Jl,
I'amo lis manda que tuerzan,




A Pepe Brún, che$O t!ntu-
stas/a, en testimonio de sin-
cera amistad.
Asculta1 Que yi se lienta.
la de Pepe de Vicente,
de lo Tonillon venir,
88cuitar lschos roidol,
de 1.. resol loa belidol,
de los sumisos grunir.
Sentir lo mairlll que gUil.
lo pestor que la rodla,
y a lo agudo repetán,
• 108 burros cabínél,
con cocer8s y caldél,
lo ladrar ronco d'un cAn.
01' truOOl Y e8quiJIónl,
metaladas y caflónll.
cuartizoa y realeras.
Sentir la8 e.quill•• plan...
¡Bién sonaD iscJ¡sa fuJanal,
igual que lIS carnllerasl
IMirar! Que ya vé 11 plegar,
en t'aqul. pi veranÜlr,
dimpués de mala ivlerlUlda,
con los sentidos ebnus,
los ptIfajes conoefus,
brinc'alegre y bién iemplada.
Vienen por la cabañefl,
carreter., carretera,
lá la b..ch. San Antón,
dimpués qU'iIlrrom:s, se 8nch.,
en do lo pallar de Francha,
tiI echo denlran en cordón.
Cruzan por 101 Es~rr8ls,
ischos cientos d'animals,
y .'arronzan té lo puén,
majos, limpios, gordos vienen,
dicen los que se dt!tienen,
a mirarlos muito y bién.
Lu cincuentenas rayando,
lo mairal, las vé contando,
de lo coat!u de l. maru,
ayudéndoli un paslor,
pi!. que 811 pasen mejor,
con lo tocho y con I'abarca. l
Mirar 101 cholol de guia,
cerno marchan a porfia,
d'lscha cabaila'deb6n,
y mirar ischos crestonl,
con sus gl,lenos etlquillons
que lonan, tal6n, talón.
Vier que majOI los bucos,
con canabla.s llevan trucos,
que IOnan, dolón, dolóns;
mirar lamlé-n los ca.rnée,
cQn cuartizoe C8rnal~s,
y olros cllotos con cafiónl.
Sentir ischaa metaJadas,
con canablas adornadas,
que IOnan, tilln, tilAn¡
oir las ~uillas planas,









Nola d. Ja Alcaldía
1
', con reconocido hito en numero... pubKcaciones
,- n E L 'r E A T D O cienaflcas al' de Eapa.fta como del eztranjero." "Orador de altos vuelos y de magnlfic.l contaz-
1
tura, diseurre su palabra clara y precisa por el
Hoy 00 el debut de la Compafila Llrica cauce de oro de una oratoria brillante y per&uasi-va como muy bien ha podido apreciarlo ya en re-
e petldas oca..iones el católico pueblo ¡acelsno.Que hay especlación por ver esta om- ¡Jacetan08I. .. ¡Colonia Veraniel{&! ... Hombres
pai'lfa es cosa bIen palpable, pues el abo de estudiol ... lMililares! ... ITrabaJadores! ... lHi.
no es de lo más lucido que se ha visto de jos todos todos del puebloL .• H()nraos acudiendo
muchO tiempo a esta parte. Sin duda el a escuchlr la evan¡éllca palabra de este esclare-cido C.puchino.
nombre acreditado de buenos cantantes y De la parte muskal del novenario ha sido en.
actores ha sido conocido y aun cuando la cargada la brillante Escol&nfa del Colegio de San
Empresa y la Compai'lfa, siguiendo el Antonio de Zaragoza, integrada por treinta rapla-
cumbo que hI tomado esta temporada de zuelO!O, alegres feslivos y vivarachos, que adie&-
e L trados y dirigidos en el arte mUlic.ll por el pres-\'erano la mayorCa de las ompai'lias {ri· ti¡,!;iollO muslcolt"lfo R. "t'. Cristobal de Eraul
cas, de sei'lalar precios muy populares y (O. M. C.l, han cosechado copiosos laureles en
reponer obras del más puro casticismo cuantas actuaciones ar1isticas han intervenido.
ñ I h 'd 11 1 I l' I ¿Que quienes son eatOl! pequenOl artistas? ..espa O, a SI o a c en e para nu nr an Hijos de honrados obrerOl, que lIenu.t1e con-
rlIpidamente el abono. tinuo de bullicio y allt8Z8ra el utenso birrio de
Hoy serd el debut con la magnífica zar- VHeCia de Zaraltoza y que amparados al preeen-
zuela en dos actos cKatiuskal. Preciosa te por los R. R. P. P. Capuchinos, se han llega-
música, un libro de argumento sumamen· do a jaca, hermosa Perla del Pirineo Aragon~s,
d 1 . para ozigen3r sus pulmoaes por unos d¡al conte sugeattvo y presentada con to O uJo y las fre8Uls y restenellldoras brisas de Oruel y
propiedad. con decorado nuevo aproDia- Collarada y poner a contribución ~e loa 101em-
do y sastreria de la casa Plquita de Bar· nes cultos de este novenario el maravilloso tim-
eelona,la misma que viste los teatros más bre de sus voces angelicales.
E jaca 11 de julio de 1934.importantes de aquella capital. I precio
de 3'50 pesetas butaca y 0'75 general ha· IlllllllillllllllllOl._ rr" _ _
rán que se llene totalmente el teatro.
El sábado se celebrará la fiuta del sal·
nele, dedicada especialmente como ho·
menaje al maestro Bretón, Se representa·
r'n dos sainetes, cLos claveles) y la in·
mortal obra musical de Tomlls Bretón ti·
Mada ILa Verbena de la Paloma o el bo·
ticarlo y las chulapas y celos mal reprimi-
dosl; un Utulo muy largo pero una obra
mucho más grande todavfa; sin duda la
obra maestra que refleja el sentir, el que·
rer y toda lo preciosa gama de la gente
del pueblo madrileño castizo, buenazo y
siempre fiel reflejo del alma espai'lola.
Una obra e!jlrenada hace ahora precisa-
mente 40 atlos, pero que es sIempre vista
con agrado por viejos y jóvenes, El sé·
be:do no hay que dejar de asistir a la cVer,
Moa. La butaca 2'50. ¡eneral 0'60.
El pródmo dla 16 darA comienzo en esta ciudad
~l solemnislmo lIoven.ario de. hueslra Señora la
Sanllsimo Virgen del Carmell en el hermoso temo
plo de esta dulce IIdvocaclOn.
Todos los dla. del novenario diriftirá IU luto-
rizada palabra a los fieles el notabillsimo orlldor
I&Q:rldo M. R. P. Ignacio de Pamplona, Guar-
dián y DefinidOf" de la provinci. C.puchina de
Nllv.rr.·Cant.brill-A raRon.
Escritor fecundo y chilpeante es .utor de va·
rita obras literari.. de carilcter histbrlco y apo-
logético principalmente y IU plvma ha colaborado
REGlnlENTO DE INfMNTERIM NOn. 19
Sección de Música
Programa de fas obras Que ha dI. ejecutar la ml~
ell el Paseo de Oaidll el próximo oierMS (Ü
7 fI media a 9 V 11U!dia noche.
ToaToLlTo, p880-doble-a..daluz, R. ARQUItLL'"
DAS.
MOMENTO MUSICAL, ScHU8HRT.
LA PESCÁDORA DE U8IARCO, iltertnedio, M. Ta·
NA.
eZUDAS, V. MONT!.
AFOLIADA, cuadro sinfOnico gallego. CU.&.NÉ-
V"Q8LA.
Los CLAv'ItLILS, selección, SERRANO.
L'ENTRÁ oa: LÁ MURTA, paso-doble, GINItR,
Jaca. 11 de julio de 1934. - El Director, FEDE-
RICO DELGADO.
En cumplimienlo ala di.puesto en el artk.ulo
8.' det Deereto del Mlnl.terio de Agricultura
de Xl de Junio último pllblicado ell el Bo~t1n Ofi·
t;al de la provincls del 6 del c.rriente y a fiD de
(:lnstltuir la junra Local de Contf1ltación de tri·
l(l, se convoca a todos los productores y alltUl-
unistls de trigo y fabricaDteI de barins de este
d,ootrito a reunión pública que tendril lugar en ea·
la ellsa Consislorial el próximo sábado dril 14
del corriente a la hora de las lZl.
Se rueRa la puntual8111tencll 11 dicho IIctO.
Jlca 11 ele Julio l1e 1934.-EI Alcalde, ENRI·
QUE BAYO.




























































Oficj- jACt•. ,., .. " .... , I pta. trimestre
Oiri- Resto de España .•• ,,5 ptas, año
I Extranjero 7'SO. •
La L1brerla V'j)~. 'j)E It. ~BA'j)
EL LIBRO ftL RLCRN(E DE TODOS
prorroga por un mes (el de JulIo) los precios excepcionales
enumerados en su Catálogo para el mes de Mayo,
Recordamos que por 2 PTAS. Y 2~95 puede
V. adquirir obras selectas de autores contemporáneos, cuyo
precio corriente es de !5 F'TAS. - Las grandes novelas
Sopena y todos IQ8 tltulos de la Novela Rosa con 10 por IOJ
de descuento.
Pida V. nuestro Catálogo de obras rebajadas de precio.
L~ PROVIPEN(I~ PE Esp~R~
DE CAPITALlZACION y PRESTAMOS
M A D R I o FUNDADA EN 1921
CAPITAL 12.000.000 dc pcsetas =
1
MATO., Nóllt. 26 81S
Sucursal de JAC... \..: Al'ART.ü)(),l'fÓIlll.3
_________:...TIlLt..ONO, .NtlM. 63
SUCURSALES EN; Afnn. AIaKon, Albalate del Arzobispo, Atca~iz. Ale.risa, Almunil de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Aratlonea. Epila. Gallur. Qrau.,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalon, Morella, PuebLa de Hijar, Tamarite de Lile-
r. y Villafranca del Cid,
AGENCIAS; BenabalTe, Calanda, Fortanete y VilIorell,
AGENCIA URBANA; Escuelaa Plas núm. 66, Zanlgoza.
Créditos y Oescuentos,-Cuentas Corrienles,-Valores del Estado e Industria"
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, elc,., y en &eneral toda clase de operaciones Bancarias
TI"'OS OE INTERÉS
Dude l.. de Julio de 1933 y a virtud de la norllla del Consejo Superior Bancario de obur-
vancia Keneral y oblfgatoria para toda la Banca operante en Espana, este Banco no podráabo.
nar inleresell superiores a los siguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..• ,',.. . ... ,.,", .. ,. 2. ./. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarIas de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas., , .•..•....... , , , , . , • . • 3 lJ!I .,. »
B) Imposiciones a plazo de tres meses., . 3 0,. »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses ..• , ...• , • 3'60 .,. »
Imposiciones a doce meses o mas., , , .( 01. •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a piazo.
Ilomicilio social, edificía propiedad del Banco:
I NDE P E NDE N e lA, núm. JO y JZ ~ - - Zar.roza
Caja de caudales
O
propia para dependencias oficiales,
nas, etc. se vende en 175 pesetas.

























para todo comprador, conocer los nuevos
precios con considerable baja quP los Al·
ma,enes "La ~rgenllna" fijan a
partir de esta fecha para los diferentes ar·
tlculos que trabaja cOnJO podrá apreciarlo
por algunos que cito a continuación:
Me!iJla de noche completa " ,
L&vabos completos., ... , " ..
Pr¡clla de .rboL .. " .•.. " , .
Cimas desde ... ,., •... ," .... ,'"
eri,t.lulas de colores, 25 piezaa ...
Id. id. 50 id. . ..
Vaso fino para aKua , .. ,
Id. id. pera vino " .. ,.
Comoda ""., ,
Armario con luna biaelada ... " .. ,.
Armario de Comedor., ....• ,', ..•
Mesa de id. . .
Sillas desde 4 ptas. hasta 18.
plisados en Zo·
catín, 11,3 11 , de-
LA UNIO,.Lea usted
Se~~~,~u.n:: !1~~nle~~~;lr. ¡




1I NUÉVO GRftN TftLLER DE Vft(1~DO r CUCHILl ERI~ I
I Valentl'n Blanco I Capi.al social .u.crilo 25.000.000 d. p•••ta.En circulación de préstamos olros . .. 25.000.000 de id.E! Duquesa de Villahermosa, numo I ~ [8J1J;)~lSA -il!" Prtsidente: DON VICENTE DE PINIÉS
O", (Antes Mercado) 1M ,.. Autorizada e inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previsión.•• •lid II Facilita prestamos para invertir y libre disposición, módico inter~, dentro y fue-!i (151 central en Valladolid: V I U 1> A d e S. B LA" e o i1 fa de la capital, amortización a corto y largo plazo.
!f. Vaciado de toda clase de herramientas de corre I UNICA EN SU CLASE EN ESPAÑAti Segado,as - Guillotinas - Hoces - Tijeras d. sas- ES I OflCINnS rnRn JnCn y SU COMnRCn: uarcía Uernandez, 5, J .•, derecbai E tre y modista-Cwchlllas de z~pat~rodY gUarfniCi~tnero t Ii ¡' •
":'1 specialidad en navajas e a e. ar J 0- I!;
Iii da clase de utensilios para Barberos. i'I! "....-----------------------
~ qIr.. Estupendas máquinas de cortar pelo y ~squilo ID ' B aneo de elJ é di t op! Inmenso surtido en cuchillería -, i
~¡ b
~ MUY IMPORTANTE.- Se garantizan los trabajos p.(ectuados en esta casa !Ji!
sr- V'l I ) HUESC. le'11 • lahermosa, (antes Mercado .. fu
~¡ ~.
.~~"..·.,:~.~t!.~ "'t..';r -;.";.'·r"'~·.,:.!I"~:!.~"":I;r """.=,J: ";.';r"' ,11: ,-:8.=1 '........ _. -- _ __ _. -- 1
'.MmM ..1lIlllI11I1l!j II.UIIIIllIbUIIIIII.il!.IliW_~lllllllllllllllllrllllll1lllll.lll"'_llII!IlIllIllIIHIIlIlIllilUlllIllI~_IIUllIl ..
I
lUlIliIlWUHlltIlIllIllllll:IIIl/lIIIIIIIII"'IIIJ1~I~III1lIHII¡jMtlllllllllll!l~¡lnPlil~IIIlIIIIUlla
C·asa Se vende la casa n.o 8 dela calle del Barco, propia
para labrador, con grandes bajos y cua-
dras. Mide 360 metros cuadrados aprox.i-




OCa SI' o' n Máquina Sing., In-dustrial. seminueva
y armario vaji1lero. Razón: Mayor, 4j.
Se venden
__lP._'_ ...,__.,__
Pe' rd l' d a El dla 26 de Junio• se extravió una pe-
n13 de caza, raza sabuesa, color negro
con motas blancas. Preséntese en esta
Imprenta y se gratificará,
vende
un campo con ca-
sa habitable junto
a la estación del ferrocarril de esta ciudad.
Para informes en esta imprenta.
recha.-Jac8,
Apesar de los precios tan reducidos fi-
jados en la presente circular y con el fin
___,._.._'•••__•• • de ponerse fuera de toda competencia esta
casa inaugura un día de gracia cada se-
mana, que serán los lunes y en dichos
dlas todos mis clientes disfrutarán de un ••__.I 'IIA'••I._.',.IIl, '__•••__"I._1/l&IlJlI__• • ··.3101'.__•
diez por ciento de descuento en todos los
I L e I B 1 I d .,..~ =e '" ~ ~" \. 5 ¡.. " e =: " ~ ...."'1 .lllilllllWlll1ll1l1ll*ill1!1l1ll1:.lllI~III~1I11ll111H11ll111lll111 artculosde or.a, rsfll, .er. e.~· ~ "" ~ ~s E -~ '!!<. _ a=. S. 16--
('ocinl, .rllculo, de ReSalo, lámp,· , ~11íF __ ~ ,; , ~ ,.§ '" ~#= ,; '- ~.F "'".
VENCEJOS ¡ ra. de todas clases y Muebles de todos' ..
buenos y lar~ I los estilos, i --,
Angel Aspíroz l' ~mlll'
jaca Junio 1934. I ~
llIIIIHIlUlIlWllllll!ll'NI~ II1f:fIIl:llII r,Ullllllll!11l' IIH ilIIlIlJIllUlIIlIlIIllIilUlIlII IIHIIInnljill f ~tIIW~
,. ~ ! IIJmlllij~~
11 T RESTAURANT I¡ ¡1111111111111111
¡ BAR F L O R ¡ 111111111I111111
¡ I (ijlltRTO) TODO) lDI Dln), n5fTns i I IIIIIIIIIIIII~I
¡ Sorvlclo ..p.clal para boda. !' 11I1I11
¡ y ban~u.t.. ! i II~~~
¡ LE~It'j)ItO LOItEItZ ¡, '\ MAY~R~ ~/ e ~ f~ _ ~ ~~ 'j)c A
:
: Porches Ve2'8 Armilo :: -' L.-
T .....CFONCI••e ...
¡ = RU;¡¡;SIM = ¡ Al'""!; ~ ~- .... ; tI...., 'f , ..... , ~ fE' 'f t'\. .=-~-'3" "'=\= __
....................._....................... ~ ii • " i i f 1fItI#'
gos en CASA DE JIMO. - Jaca.
MllllIKIll'JllIllUllII1ll l'lI11llllllalllnll IlllllllllllllllllfIR ~llIlI iII!lll1l1l1HllllllllllMl:~1
" "º
CA~BOHES
de todas las clases
PReCIOS eCONOMtC05
V. CZ?omán
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